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RESUMEN 
 
La investigación está basada en un estudio cualitativo a través de entrevistas, consulta 
bibliográfica y observación que relevaron carencias, ausencias y dificultades que 
presenta el Museo de Sitio Bodega y Quadra con respecto a su comunicación, y cómo 
esta situación no permite acercar el patrimonio cultural que resguarda a los vecinos del 
Centro Histórico de Lima durante la Pandemia del Covid-19, en el año 2020. 
 
Se divide fundamentalmente en 3 capítulos. En el primero de ellos se indica la realidad 
general, la justificación, además de los problemas y objetivos de la investigación. Por su 
parte, el capítulo 2 cuenta con toda la información teórica pertinente para poder abordar 
el tema en estudio. Por último, en el capítulo 3 se propone y desarrolla el producto 
comunicacional como respuesta al problema. 
 
El principal objetivo de este proyecto fue proporcionar al museo de canales, herramientas 
y estrategias en materia de comunicación, durante la emergencia sanitaria por la 




Se puede concluir que hay una enorme necesidad de adaptarse y tener respuestas con 
herramientas comunicacionales oportunamente, esto debido a la centralización y los 
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La presente investigación fue desarrollada para valorar la comunicación del Museo de 
Sitio Bodega y Quadra durante la Pandemia del Covid-19 en el 2020, provincia Lima, 
examinando las plataformas digitales con presencia propia y donde se encontraba 
informando lo que realizaba hacia los vecinos del Centro Histórico de Lima. 
 
Se han encontrado problemas en el museo, desde el orden jerárquico para la ejecución 
de acciones comunicacionales, donde la Municipalidad Metropolitana de Lima es la que lo 
administra, hasta la falta de un área de comunicaciones y de canales digitales propios 
para la difusión de todo lo que realice el museo o para acercar su patrimonio cultural a los 
vecinos del Centro Histórico de Lima. Otro factor que influye en los problemas 
comunicacionales es la barrera que existe entre museos y público, ya que este último 
tiene la imagen de “aburrido” con respecto a los museos. Este plan permitirá al museo 
tener las herramientas apropiadas para difundir sus actividades, proyectos e información 
con respecto a su patrimonio cultural y enseñar su importancia a través de medios 
digitales, creando así una relación cercana con los vecinos. 
 
El presente trabajo contó con tres capítulos. El primero de ellos es sobre el Estado del 
Arte, el cual nos da una perspectiva general sobre los retos y dificultades en los que se 
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encuentra el campo museístico frente a la emergencia sanitaria a nivel nacional. Luego 
los problemas y los objetivos que buscamos alcanzar. En el segundo capítulo se revisan 
diversas tesis desde pregrado hasta doctoral vinculadas al tema, asimismo los puntos de 
vista de expertos en revistas y webs especializadas, libros, congresos y decretos que 
permiten validar la importancia de la investigación. 
 
Finalmente, en el capítulo tres se ubica el desarrollo del plan de comunicación externa y 
sus estrategias para permitir al museo acercarse al vecino y público en general, pensado 
para afrontar así el distanciamiento entre ambos como efecto de la Pandemia del Covid-
19. Entre las estrategias se encuentra la creación de canales digitales propios para el 
museo, como una página web y una página de Facebook. Otro es el desarrollo de una 
visita virtual 360º para el público en general, pues el patrimonio del museo es sumamente 
importante al ser testimonio de cómo vivieron los ancestros de los vecinos del Centro 
Histórico de Lima durante la época virreinal, contribuyendo de esta manera a la 
afirmación de su identidad, como parte de sus derechos culturales, que también forman 
















PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Tema 
Comunicación del Museo de Sitio Bodega y Quadra, para el acercamiento de su 
patrimonio cultural hacia los vecinos del Centro Histórico de Lima durante la Pandemia 
del COVID-19, en el 2020. 
 
1.1. Estado del Arte 
 
El Centro Histórico de Lima es el espacio donde se fundó en 1535, la capital del Perú, 
primero como virreinato y después como república, lugar donde anteriormente se 
asentaron diversas culturas, como la cultura Lima, y cercano a la Huaca del Rímac, 
donde hoy se encuentra la Iglesia de Santa Ana en Barrios Altos. Históricamente, desde 
el Virreinato del Perú hasta la actualidad, concentra las instituciones de más dominio 
sobre el resto del país. Hoy cuenta con la presencia de los tres poderes del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La ciudad alberga una gran riqueza cultural en 
inmuebles, entre las que se encuentran sus iglesias, casonas y diversos museos, siendo 
estos últimos donde se encuentra el testimonio de la sociedad de Lima y el Perú en sus 
bienes culturales que son conservados, estudiados y expuestos. 
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Es por la manifestación y preservación de sus valores en cuanto a arquitectura, 
tecnología, estética, tipología, histórico y urbanos, así como también por conservar las 
áreas de expansión de la ciudad desde el siglo XVI al XIX, incluidos los antiguos caminos 
precolombinos, que la ciudad es seleccionada por la UNESCO como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad en 1991. Es también, entre muchas de las riquezas culturales del país, 
protegida bajo la Constitución Política del Perú en su Artículo 21º desde 1993. Es así 
que, para determinar las políticas estatales con el amparo del artículo 21º de la Carta 
Magna del Perú, se desarrolló la Ley General de Patrimonio Cultural n.º 28296. 
 
A pesar de que la Ley General del Patrimonio señale los valores que todo inmueble debe 
tener para estimarlo como cultural, estos son omitidos cuando se plantean medidas de 
protección. Al no contar con disposiciones para la valoración y/o protección, encontramos 
un gran número de edificios deteriorados por el mal uso, la falta de trabajos de 
conservación o el paso del tiempo, siendo de esta manera abandonadas y quedándose a 
la espera de su demolición (Montañez, p. 121, 2016). Esto es perjudicial para las 
instituciones a las que se les confiere la responsabilidad directa de administrar bienes 
culturales y protegerlos, pues debilita su trabajo. 
 
Por otro lado, el Congreso de la República del Perú (2003), bajo la Ley Orgánica de 
Municipalidades n. º27972, se promueve la defensa y difusión del patrimonio cultural del 
país, dentro de su territorio. Asimismo, la protección y conservación de los monumentos 
artísticos, históricos y arqueológicos, colaborando a su vez con organizaciones regionales 
y nacionales capacitados para su reconocimiento, registro, inspección, custodia y 
renovación (art. 82, numeral 12).       
 
Asimismo, la Municipalidad de Lima Metropolitana, a través de su Gerencia de Cultura 
(s.f.), formula, orienta, administra y determina la política con respecto a cultura de su 
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jurisdicción municipal. De igual manera, es competencia de ellos fomentar y difundir las 
expresiones culturales, poner en valor el patrimonio cultural de toda la provincia limeña y 
a su vez, promover en sus ciudadanos el fortalecimiento de la identidad cultural y 
desarrollar las industrias culturales, fomentar al artista y las expresiones culturales 
existentes de la sociedad (párr. 1). 
 
Tras excavaciones para la construcción de condominios modernos y hallar restos 
arqueológicos, la Casa Bodega y Quadra, durante el 2004, fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación, a través de la Resolución Directoral Nacional 1327/INC/2004 del 
ente competente, Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura). Según Arciga 
(2016), indica que la zona, donde fue encontrado el yacimiento arqueológico, abarca 
940.41 m2 y un perímetro de 139.34 metros (p. 36). 
 
Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MUNLIMA), la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Escuela Taller de Lima 
firmaron un acuerdo para la restauración y puesta en valor de la zona el 7 de Mayo de 
2009, Memorando Nº 391-2009 GMM-MML, de tal manera se llevarían a cabo proyectos 
piloto dentro del marco del Plan Estratégico para la recuperación del Centro Histórico de 
Lima 2006-2035. La intervención en el inmueble se inició entre los años 2010 y 2012 con 
trabajos de restauración y puesta en valor a través de la Empresa Municipal Inmobiliaria 
de Lima S.A. (EMILIMA). Es así como en noviembre del 2012, fue inaugurado el Museo 
de Sitio Bodega y Quadra (anexo 1). 
 
Esta casa tiene una rica historia, al contar incluso entre los que la ocuparon, al ilustre 
Juan Francisco de la Bodega y Quadra, segundo hijo de cinco que pertenecieron a la 
familia Bodega y Quadra (de ascendencia española), quien fue Comandante del 
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Departamento de San Blas, Capitán de navío de la Armada Española, Caballero de la 
Orden de Santiago, explorador y cartógrafo. 
 
Entre los años 1775 y 1979 elaboró precisamente una de las cartografías más completas 
de la costa oeste de América del Norte tras sus expediciones a lo largo de esta, 
llevándolo hasta Alaska y permitiendo así conocer estos territorios y tomar posesión de 
las costas de lo que hoy conocemos como Washington, Oregón y California para España. 
Asimismo, fue designado por España para zanjar los problemas sobre límites entre las 
tierras que les pertenecían a ellos con las de Inglaterra en el norte de América. Junto a su 
contraparte británica, el marino George Vancouver, nombraron a la isla Nutka (donde 
llevaban a cabo las negociaciones) con sus apellidos, quedando así la Isla Quadra y 
Vancouver (actualmente Isla Vancouver, perteneciente a Canadá). 
 
Por otro lado, la casa cuenta con restos de lo que fue parte de una carnicería, previo a la 
residencia de la familia Bodega y Quadra. Así mismo, en Cultura para Lima (2016) se 
afirma que también se hallaron “distintos objetos de los periodos virreinal y republicano 
encontrados en la casa durante las temporadas de excavaciones arqueológicas” (párr. 4). 
Además, está ubicado en el Jr. Ancash 213 - Cercado de Lima, teniendo como 
referencias el Palacio de Gobierno del Perú, la Basílica Catedral Metropolitana de Lima y 
Primada del Perú, y la Casa de la Literatura Peruana, antigua estación de 
Desamparados. 
 
La difícil misión de trabajar la promoción de los bienes culturales de los museos (en 
Lima), que tienen una aguda crisis comunicacional, ha sido muy poco investigada, 
obteniendo información de una sola fuente que nos permite entender el problema desde 
un museo y el uso de la comunicación que tienen estos para promocionarse. Según 
Alvarado (2018), menciona que en general los museos (alrededor de 78%) no tienen 
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disponibles en internet, y con libre acceso, sus colecciones, para que de esta manera 
puedan ser consultados por el público general o por curadores e investigadores (p. 36). 
Esta situación, que puede ser apreciada en los museos de Lima, no hace más que 
agudizar, en algunos casos como el del Museo de Sitio Bodega y Quadra, la falta de 
acceso y su promoción. 
 
El Museo de Sitio Bodega y Quadra, a la fecha de haber realizado esta investigación, se 
encuentra sin presencia propia en medios digitales que impulse la difusión de la propia 
institución y lo que pueda ofrecer a sus visitantes o vecinos. No tiene una web propia o 
blog, así como tampoco cuentan con presencia en alguna red social para difundir todo lo 
que pueda ofrecer con su patrimonio cultural a los vecinos del Centro Histórico de Lima. 
 
Desde hace mucho mencionaba La Federación Española de Amigos de los Museos 
(2009), que el abanico de posibilidades que nos ofrecen los medios digitales permite 
acceder con libertad a la información, y esto conlleva a su vez al acercamiento del bien 
patrimonial (p. 14). Sin embargo, hay una clara falta de profesionalización de este 
aspecto debido a la ausencia de un área de comunicaciones que debería asumir estas 
responsabilidades, pues según Alvarado (2018) hay instituciones que derivan esta 
responsabilidad a colaboradores del museo que ya cumplen con otra función (ajena a 
comunicaciones), o incluso es el propio director o su asistente quienes manejan la 
comunicación a través de redes sociales, esto según lo que se pudo recoger en las 
entrevistas (p. 99). 
 
El problema de la comunicación en los museos trae como resultado, entre muchos otros, 
que no se contemple una gran concurrencia de visitantes o mayor interés social en ellos, 
esto según lo encontramos en el VIII Informe de Percepción sobre Calidad de Vida en 
Lima y Callao. Esto puede deberse a la falta de iniciativa o mayor compromiso para 
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mejorar las herramientas o estrategias comunicacionales para la difusión de los museos y 
su oferta, para así construir la identidad y orgullo por el patrimonio cultural que ha sido 
legado para todos. 
 
Por otro lado, Alvarado (2018) apunta a los museos catalogados como pequeños, 
afirmando que estos cuentan con un presupuesto muy pequeño (concedidos por un 
organismo madre). Por lo tanto, estos museos sólo pueden cubrir sus necesidades 
esenciales, originando que no logren constituir cambios trascendentes (p. 40) 
 
Asimismo, el vecino promedio del Centro Histórico de Lima prefiere visitar otros lugares 
antes de ir a un museo, pues según Lima Cómo Vamos (2018), las actividades 
recreativas más realizadas en Lima siguen siendo ir al centro comercial, paseo al parque 
e ir al cine -en ese orden- (p. 62). Este desinterés es propio de que no haya aún una 
preocupación tangible para el desarrollo de la identidad y orgullo por el centro histórico a 
través de un plan o estrategia con objetivos para un determinado plazo en los museos. 
 
Para Alvarado (2018), “se concluye que el 58% de museos y centros expositivos no ha 
formulado su misión o visión, no las conocen o no las recuerdan” (p. 37).  Esto es 
importante para comprender las aisladas acciones para promocionarse que puedan tomar 
los museos sin seguir un plan que se remita a su misión y visión, su razón de ser. Esto 
origina lo que se mencionaba en líneas anteriores (la poca asistencia a los museos), 
incluso que sólo se alcancen visitas únicas por cada persona que haya asistido, por lo 
cual los ingresos en taquilla son bajas, además que el objetivo por hacer de conocimiento 
la cultura, en sus diversas manifestaciones, no sea la mejor. Con relación a los visitantes 
y la opción de que vuelvan nuevamente a los museos. Alvarado (2018) encuentra que no 
hay gran iniciativa para desarrollar estrategias de fidelización por parte de los museos 
encuestados en Lima (p. 100). 
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Igualmente, el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con Visión al 2035, 
aprobado el 9 de diciembre del 2019, el cual “promueve la recuperación histórica, 
arquitectónica, urbana, social y humana” (Programa Municipal para la Recuperación del 
Centro Histórico de Lima [PROLIMA], 2019, p. 3), no se apoya o hace mención de los 
museos como fuente de difusión de la cultura y su efecto social, a través de estrategias 
y/o herramientas comunicacionales durante situaciones en las que se vean cerrados. 
 
Por otro lado, la situación para los museos ha cambiado drásticamente tras la llegada del 
Covid-19 a nivel mundial. Según La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura «UNESCO» (2020), alrededor de 85.000 museos en 
todo el mundo fueron cerrados parcial o totalmente en diversos momentos durante la 
primera ola de la Pandemia en el 2020. Además, sólo el 5% de los museos estuvieron 
trabajando de manera online para ofrecer contenidos al público (párr. 1). En Perú se vio 
la repercusión de la Pandemia cuando el Estado decretó que las visitas a los museos, 
entre muchas otras actividades, debían suspenderse temporalmente el 13 de marzo del 
2020 (El Comercio, 2020, párr. 1). 
 
Durante el periodo en que se mantuvieron cerrados los museos, el Gobierno peruano, a 
través del Decreto Legislativo Nº 1507, destinó S/20.000.00 al Ministerio de Cultura y al 
SERNANP para estimular medidas que favorezcan al acceso de “sitios arqueológicos, 
museos, lugares históricos y áreas naturales protegidas por el Estado” (El Peruano, 2020, 
p. 25). Luego de ocho meses, llegó la reapertura progresiva de los museos. Esta medida 
se adoptó el 21 de octubre del 2020 junto al debido protocolo de visita a museos para 
impedir la propagación del Covid-19 y a la oferta de ingreso gratis a los museos hasta el 
15 de noviembre (El Comercio, 2020, párr. 2). El 31 de enero del 2021, Lima junto a otras 
regiones del Perú, ingresan a cuarentena nuevamente, con lo cual, los museos vuelven a 
cerrar sus puertas, sin una fecha clara para la reapertura de ellos. 
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1.2. Formulación del Problema:  
 
1.2.1. Problema General 
 
¿Qué tipo de comunicación realiza el Museo de Sitio Bodega y Quadra para acercar su 
patrimonio cultural hacia los vecinos del Centro Histórico de Lima durante la Pandemia 
del COVID-19, en el 2020? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
 
- ¿Qué acciones de comunicación realiza el Museo de Sitio Bodega y Quadra para 
acercar su patrimonio cultural a los vecinos del Centro Histórico de Lima durante la 
Pandemia del COVID-19, en el 2020? 
 
- ¿De qué manera las plataformas digitales del museo de Sitio Bodega y Quadra pueden 
ayudar a la promoción de su patrimonio cultural hacia los vecinos del Centro Histórico de 
Lima durante la Pandemia del COVID-2019, en el 2021? 
     
1.3. Justificación 
 
Este joven museo carece de fortaleza como institución y marca, asimismo de canales de 
comunicación para la divulgación de la cultura y el reconocimiento público aún antes del 
cierre forzado de los museos por la Pandemia del Covid-19, siendo así necesario el 
estudio formal y académico de sus falencias para el cumplimiento de sus funciones. Por 
lo tanto, en el campo de la gestión comunicacional, se aporta al desarrollo de la misma a 




De igual manera, el presente trabajo se justifica teóricamente porque brinda información 
para conocer la actualidad o realidad del Museo de Sitio Bodega y Quadra respecto a su 
promoción durante la Pandemia del Covid-19, para lo cual se implementó un plan de 
comunicación externa para el fortalecimiento de la organización. 
 
Al presentarse una realidad problemática, tiene una justificación práctica, pues ayuda a la 
toma de decisión y permite poner en funcionamiento, debido a la necesidad por acercar el 
patrimonio cultural del Museo de Sitio Bodega y Quadra a los vecinos del Centro Histórico 
de Lima en el cumplimiento de su derecho a la cultura, sugiriendo un modelo sobre un 
plan de comunicación externa para implementar y mejorar así la difusión de la cultura en 
el museo en mención. 
 
De esta manera se establece un modelo para posteriores estudios sobre otros museos y 
su influencia en la identidad cultural de sus vecinos a través de la comunicación. El sector 
cultura es esencial para el fortalecimiento de la identidad, el respeto intercultural y 
bienestar emocional del individuo y la sociedad, siendo así necesario en su problemática, 




1.4.1. Objetivo general 
 
Determinar si, el tipo de comunicación del Museo de Sitio Bodega y Quadra, acerca su 
patrimonio cultural hacia los vecinos del Centro Histórico de Lima durante la Pandemia 





1.4.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar las acciones de comunicación que realiza el Museo de Sitio Bodega y 
Quadra para acercar su patrimonio cultural a los vecinos del Centro Histórico de Lima 
durante la Pandemia del COVID-19, en el 2020 
 
- Analizar cuáles son las plataformas digitales que ayudan en la promoción del patrimonio 
cultural del Museo de Sitio Bodega y Quadra hacia los vecinos del Centro Histórico de 




- El montaje museográfico no cuenta con la difusión y atractivo suficiente para el público 
general. 
 
- La ubicación del museo se encuentra rodeada de otros atractivos turísticos y de 
entretenimiento que cuentan con mayor difusión. 
 
- La presencia en canales digitales se limita a los que puedan proporcionar terceros 
(Municipalidad Metropolitana de Lima). 
 
- Los vecinos del Centro Histórico de Lima no cuentan con un sentido de pertenencia del 


















Para comprender la importancia que supone, para la humanidad, entender qué es cultura 
(en sus diferentes manifestaciones), es necesario diferenciarla de otros términos y cómo 
a la misma vez ésta forma parte de ellos. Podemos comprenderlo como el grupo de 
características propias de un conjunto de personas, como su propia forma de vivir y sus 
costumbres, además del conocimiento y nivel de avance en lo científico, artístico, 
industrial, en un tiempo determinado. 
 
Entre las definiciones desarrolladas para cultura, contamos con aquella que menciona 
que es el mundo hecho por el hombre (la formación, desarrollo, educación y afinación de 
las capacidades intelectuales y morales), en contraste con el mundo natural, el cual aún 
existiría sin éste (Altieri, 2001, p. 15). 
 
Asimismo, Altieri (2001) afirma que los medios a través del cual se desarrolla la cultura, 
también forman parte de la cultura. Estos son desde instrumentos, edificios, máquinas, 




Esto nos hace reflexionar en el alcance de todo lo desarrollado por el hombre durante 
milenios, como en el caso de Lima, con las huacas o los edificios virreinales y 
republicanos aún presentes en el Centro Histórico de Lima, entre muchos otros vestigios 
de uso común en los siglos pasados. Asimismo, cómo algunas herramientas 
desarrolladas por el hombre se consideren como cultura y cómo estas a su vez permiten 
la elaboración de más elementos que integrarán lo que se considera cultura para futuras 
generaciones que lo heredarán, compartirán, estudiarán y lo reinventaran para formar 
algo nuevo. 
 
Harris (2001) también concuerda sobre la definición de la cultura, afirmando que esta es 
el cúmulo interiorizado de estilos de vida y tradiciones (obtenidos de forma social) de los 
individuos de una comunidad. Incluye también sus marcadas y reiterativas formas de 
razonar, sentir y proceder. En otras palabras, su conducta (pp. 19-20). 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), fue creado en 1945 con la finalidad de, entre muchas otras, contribuir con el 
diálogo entre diversas culturas, a través de la propia cultura, educación, comunicación, 
ciencias e información. Este organismo define a la cultura como el grupo representativo 
de una sociedad o colectivo en el ámbito intelectual, emocional, espiritual y material. Esto 
comprende el arte y la literatura, las conductas y estilos de vida, así como los sistemas de 
valores, sus costumbres y creencias (Unesco Office San José y Secretaría de Cultura, 
Artes y Deportes de Honduras, 2012, p. 10). 
 
 
Gracias a la cultura, podemos estimar las habilidades, conocimiento y desarrollo que 
tienen los hombres y sus pueblos. Asimismo, se considera la manera más segura por la 
cual un grupo de personas logra su integración, es así que se puede comprender que no 
hay pueblos carentes de cultura, así como tampoco hay una cultura única para todos. El 
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Centro Histórico de Lima muchas veces es apreciada como un sitio desproporcionado en 
diversos sentidos, así como sombrío y descuidado para los vecinos del Centro Histórico 
de Lima y el público en general. El valor cultural que tiene la ciudad y el que proporcionan 
las propias personas que la habitan, es olvidado o ignorado frente a otros 
comportamientos e ideas más corrientes a nivel mundial.  
 
2.2. Identidad Cultural 
 
Es el elemento que une a un grupo de individuos por medio de un cúmulo de tradiciones, 
valores, creencias, símbolos, tradiciones, costumbres y tipos de conducta. A la par, estas 
características funcionan como cimiento, por lo que aquello sirve para que las personas 
puedan basar su pertenencia. 
 
Asimismo, la identidad cultural para Molano (2007), es el significado de pertenencia hacia 
un grupo de personas con quienes se tiene en común valores, costumbres y creencias 
como cualidades culturales. La identidad se produce individual y colectivamente, además 
utiliza la influencia exterior para alimentarse de forma continua, pues no es un concepto 
fijo (p. 73). 
 
El Centro Histórico de Lima ha sido el espacio donde diversas generaciones e ideas han 
tenido lugar. Desde lo precolombino hasta la actualidad, las personas (como individuos 
y/o en conjunto) han generado en esos espacios de tiempo diversas expresiones 
culturales inmateriales, como las festividades, forjando así su sentido de pertenencia e 
identidad con esas expresiones propias del lugar y tiempo. De igual manera, el hecho de 
contar con variedad y olvido de estas expresiones culturales (con el transcurso de los 
siglos en esta zona), es prueba de que la cultura y la identidad hacia ello no sean 
inamovible y sin cambios, pues las personas están en constante aprendizaje y 
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adaptación, incluso reconvirtiendo lo que conocían y hacían para formar nuevos 
elementos que compartan y con los cuales se identifiquen.  
 
Según González (como se cita en Molano, 2007), postulaba una idea similar a lo 
expuesto anteriormente sobre la identidad cultural de un lugar, indicando que ésta es 
determinada históricamente por medio de diversos aspectos donde se manifiesta su 
cultura, como las relaciones y comportamientos sociales, ritos ceremoniales 
característicos y su lengua. Recalcar que para el autor, estos elementos son de 
naturaleza anónima e inmaterial al ser hechos y/o compartidos por toda la comunidad (p. 
73). 
 
Asimismo, Cepeda (2018) comparte la misma postura, pero añade nuevos elementos al 
mencionar que la cultura es todo lo que hace único y con personalidad a un determinado 
lugar. Esto se debe al patrimonio tangible e intangible que son propios del territorio, tales 
como obras de arte, monumentos o como también la lengua, el folclore o las costumbres 
respectivamente. (p. 245) 
 
En Lima podemos hallar como cultura propia de la zona, el gran número de iglesias y 
casonas virreinales o republicanas, el Damero de Pizarro, o actividades propias de la fe 
como la Procesión del Señor de los Milagros y el uso de atuendos color “morado”, la 
visita al Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima o el recorrido ascendente por el 
Cerro San Cristóbal durante Semana Santa; están los fenómenos sociales que forman 
parte de la ciudad tales como los ambulantes (sucesores de los pregoneros); el desfile 
militar y la gran asistencia del público por fiestas patrias, entre otros. Estos 
comportamientos y patrimonios tangibles, al ser compartidas y vividas por las personas 
pertenecientes al Centro Histórico o a la ciudad de Lima en su totalidad, lo aceptan como 
parte de ellos y de su localidad, configurándose de esta manera su identidad cultural. Sin 
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embargo, está pendiente el desarrollo de mejores mecanismos para la conservación y 
difusión de que la identidad cultural surge de la mezcla incansable de todas las 
generaciones anteriores y presentes con sus respectivas tradiciones orales, actividades 
sociales, entre otros, pues la cultura es algo que se desarrolla constantemente; la 
identidad cultural de las personas varía según el contexto y sus intereses. 
 
Con el panorama descrito, podemos señalar que esta es el resultado de la cultura que 
desarrolla una sociedad dentro de un espacio y tiempo, el cual será compartida entre sus 
individuos y profundizando de tal manera en ellos que son inherentes a su ser, 
convirtiéndose en su identidad cultural. 
 
2.3. Patrimonio Cultural 
 
Podemos decir que es todo aquello que se hereda culturalmente de una sociedad, desde 
lo intangible a lo físico, siendo transmitidos entre generaciones pasadas y las vigentes 
para así mantenerlas. 
 
Para la UNESCO (s.f.), el patrimonio cultural es todo lo que obtenemos culturalmente de 
generaciones pasadas, lo que creamos en el presente y lo heredaremos para futuras 
generaciones (párr. 1). Asimismo, nos menciona lo siguiente: 
 
 
El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. 
Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros 
antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 
sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 
naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 
tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o 
patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad 





La visión que nos da es importante y comprensible sobre qué se considera patrimonio 
cultural a nivel mundial. Pues es de conocimiento que Perú cuenta con una gran variedad 
de elementos culturales que se desarrollaron a lo largo de nuestra historia precolombina 
hasta la actualidad, pero a pesar de ello, el Estado (a través de sus diversos entes, como 
las municipalidades) ha demostrado poco interés en ejercer su autoridad y destinar 
recursos necesarios para la protección y difusión debida del patrimonio cultural. Esto ha 
dejado zonas arqueológicas, vestigios de diferentes épocas, lenguas, tradiciones, etc. 
desprotegidas o hasta olvidadas. Sin embargo, parece que esto ha cambiado ligeramente 
en los últimos 30 años. Podemos hallar en la actual Constitución Política del Perú (1993), 
que se considera patrimonio cultural lo siguiente: 
 
 
Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, 
lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y 
testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, 
y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio 
cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública (Artículo 21). 
 
 
De esta manera, es como a través de la Carta Magna, el Estado hace un mayor 
reconocimiento de lo que es patrimonio cultural, con el fin de regular el derecho a la 
cultura para salvaguardarlos y preservarlos, con el fin del disfrute de las generaciones 
presentes y futuras. 
 
Al respecto, De la Puente (2013) afirma estar de acuerdo sobre lo que el Estado 
considera dentro de patrimonio cultural, pues comenta que a nivel legal, lo define de 
manera amplia. De esta forma, el Estado no se limita a defender el patrimonio cultural de 
acuerdo a un inventario específico de bienes, pues con el tiempo y los descubrimientos 




Por lo tanto, se considera patrimonio cultural toda manifestación del ser humano que 
haya realizado, sea material o inmaterial, y que por su importancia, valor y significado sea 
expresamente considerado como tal o del que se tenga presunción legal para afirmarlo. 
De esta manera, saber protegerlo, conservarlo y difundirlo es importante para nuestra 
sociedad, para su propia identidad y reinvención, pues nuestra sociedad aún desconoce 
su valor, por lo que muchas veces se incurre en los mayores de los males que acarrea, la 
destrucción y la indiferencia. 
 
Unesco Santiago (s.f.) reafirma la importancia del patrimonio cultural indicando que esta 
es significativa para la cultura y la posteridad, pues compone el “potencial cultural” de los 
pueblos coetáneos; aporta a la valoración continua de las culturas y de las identidades; 
es un medio relevante para emitir costumbres, aptitudes y saberes entre diversas 
generaciones. Asimismo, el patrimonio funciona como fuente de inspiración para crear e 
innovar, produciendo nuevos productos culturales actuales y venideros (párr. 3). 
 
La ciudad y sus autoridades deben contemplar, en su desarrollo, el rico patrimonio 
cultural del que está rodeado, pues de esta manera el progreso como sociedad será 
integral y natural, sin cambios drásticos y que perturben en algún momento a grupos de 
personas o a la ciudadanía en general que se identifican con elementos culturales 
tangibles o intangibles, propias de su ciudad. 
 
Del mismo modo, tal como menciona Mollo (2018), la libertad de acceso al patrimonio 
cultural permite preservarlo de manera legítima. Algunos autores señalan que se puede 
alcanzar con medidas que posibiliten más inclusión y apropiación cultural para la 
sociedad en general (p. 204). El esfuerzo por conocer, proteger e integrar el patrimonio 
es compartido por las autoridades estatales y la propia sociedad, sin embargo el Estado 
debe apostar por invertir, educar y abrir canales de comunicación y trabajo en conjunto 
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que sean apropiados para las personas y de esta manera crear un relación entre el 
patrimonio y la sociedad, y así estén más abiertos e interesados a participar por su 
protección y difusión a la par. 
 
Tal como indica Paredes (2019), para una nación, la pérdida de su herencia cultural es un 
daño irremediable para su identidad cultural; para combatirlo, es trascendental plantearse 
medidas para la defensa, conservación y gestión, las cuales proporcionen garantizar que 
esta herencia sea protegida y traspasadas en su auténtica proporción a las generaciones 
vigentes y futuras (p. 144). 
 
2.4. Centro histórico 
 
Se entiende por centro histórico aquella zona donde se planeó y construyó un núcleo 
urbano, con base a la cultura que lo ocupaba antes, donde en gran medida se 
concentraba el poder político, económico, social y cultural de una ciudad, además de 
preservar hasta la actualidad los bienes que lo vinculan con la historia de la zona. 
Sin embargo, esta definición pasaría por una serie de estudios durante casi doscientos 
años para contemplar varios factores que la identifican y tener presente lo que hoy en día 
es centro histórico. 
 
En principio fueron desde algunas ciudades de Europa las que comenzaron con este 
interés, haciendo uso del estudio de urbanismo histórico, para salvaguardar 
urbanísticamente una determinada zona histórica, aunque en primer momento esto no 
fuera el objetivo. A mediados del siglo XIX, lo que se intentaba hacer era fijar nuevas 
medidas para organizar las ciudades tras los problemas generados como el crecimiento 
rápido en estas gracias a la Revolución Industrial; la deficiencia de la urbe y, como 
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consecuencia, el menoscabo en el estilo de vida que produjo, hicieron indispensable 
plantearse cambios. 
 
Entre las principales ideas que empiezan sobre valorizar y proteger los espacios de 
antiguas ciudades, se encuentra Sitte (como se cita en Chateloin, 2008), quien lo deja 
claro tras su marcado interés por el ambiente que proveían estas zonas. Comprendía que 
las modernas ciudades debían restablecer los valores de las ciudades históricas. Esto 
terminó por marcar sus diferencias con la propuesta de Haussmann, la cual era todo lo 
contrario, pues se caracterizaba por su falta de criterio sobre protección de la ciudad 
tradicional en París, suprimiendo calles y demoliendo construcciones entre los años 
1852-1869, con el fin de modernizar la ciudad (párr. 5). 
 
De esta manera, podemos comprender que con el paso del tiempo y los cambios llevados 
a cabo en las ciudades históricas, donde lo antiguo era desechado para abrir paso a lo 
nuevo, hicieron surgir la esencia que cada vieja ciudad tenía y la identidad que generaba 
entre sus habitantes. Dicho de otro modo, con las ciudades creciendo y transformándose 
desde sus áreas antiguas, pudieron notar las disimilitudes de cada sector. Es así como 
inicia y se desarrolla la conciencia y su existencia del urbanismo patrimonial, y del mismo 
modo su facultad de monumento, a partir del cual se generaría el concepto de centro 
histórico años más tarde. 
 
Dentro de los sucesos que contribuirían a fomentar durante el siglo XX la importancia de 
la protección y definición de centro histórico encontramos que, durante “La Convención 
de la Haya para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado”, 
organizada por la UNESCO en 1954, van más allá del significado que ofrece el término 
«monumento» para dar paso al de «bien cultural». Este cambio permite tener una noción 
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más amplia y apropiada sobre aquello que se considera bien cultural y aquello que lo 
integra. En su primer punto, “Definiciones”, hacen referencia al patrimonio urbano: 
 
 
Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el 
patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de 
arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 
arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan 
un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y 
otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las 
colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos 
o de reproducciones de los bienes antes definidos (UNESCO, 1954, p. 2). 
 
 
Luego contamos con Francia, desde donde se emite, con carácter administrativo, la Ley 
Malraux en 1962. Esta ley permite acotar las “zonas protegidas” o “secteurs sauvegardés” 
en la ciudad, además de realizar labores de protección en diversos lugares como 
Versalles, Avignon, Lyon, París (el distrito de Marais), entre otras localidades. Del y 
Shimabokuro (2014) explican que el principal objetivo de esta ley es la preservación y 
puesta en valor del conglomerado urbano, el cual presenta un patrimonio degradado. De 
esta manera nace la protección hacia toda una zona urbana, considerando a la vez su 
armonía coherencia, unidad y el orden del conjunto urbano (p. 75). 
 
Otro de los acuerdos importantes para acercarnos a la definición y la importancia del 
centro histórico está en la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de 
Monumentos y Sitios, fue realizada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) (1964), la cual indica a las creaciones monumentales de las naciones siguen 
siendo en la actualidad el vestigio vivo de sus tradiciones centenarias. Las sociedades, 
que poco a poco son conscientes de la unanimidad de los valores humanos, los toman en 
cuenta como un patrimonio universal; frente a las generaciones venideras, se hacen 
responsables voluntarios por protegerlo, pues deben transmitir la totalidad de su riqueza 




En la Carta del Restauro de Cesare Brandi (1972), en donde se hace una gran 
modificación cuando nos referimos a las zonas urbanas históricas, se formula la 
expresión «centro histórico» que es aceptado a nivel internacional. Menciona que se 
deben de considerar en general los tradicionales viejos centros urbanos y también los 
asentamientos humanos en su conjunto o una parte de ella, incluido aquellos que han 
sido intervenidos y transformados parcialmente a lo largo del tiempo. También afirma que 
se tomen en cuenta aquellos que se establecieron en un tiempo más próximo al de ellos, 
siempre que tengan valores como memoria histórica o relevantes propiedades 
arquitectónicas o urbanísticas (como se cita en Chateloin, 2008, pp. 14-15). 
 
A pesar de su gran esfuerzo e importancia del documento, la visión del autor no estaría 
comprendiendo partes ineludibles para un centro histórico, como lo son el factor social y 
económico de estas zonas. Este vacío es solucionado 2 años después como lo menciona 
Las conclusiones de la Confrontación de Bolonia (como se cita en Chateloin, 2008), 
cuando señalan que el centro histórico ya no es sólo una cuestión cultural, pues pasa a 
ser un asunto social, económico y cultural (p. 15). 
 
Durante el Coloquio de Quito (1977), se postula que un “centro histórico” son todos 
aquellos sitios donde se desarrolla la actividad humana, en donde se ve rodeado -en gran 
medida- por estructuras tangibles procedentes del pasado, siendo estas reconocidas 
como característicos del desarrollo de un pueblo (como se cita en Chateloin, 2008, p. 17). 
 
Es comprensible entonces que el propio estudio constante, acompañado de que las 
sociedades y sus intereses cambian, que el término “centro histórico” ha pasado por 
diversas definiciones, y que esto sólo continuará, de tal manera que se contraponen o se 
complementan entre ellos para salvaguardar lo que se considere que forma parte de la 
identidad de una zona y sus habitantes en su conjunto, en todo su sentido. Tal como lo 
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menciona Hernández (2009), quien precisa que un centro histórico debe considerarse un 
universo, constituido por muchas partes, y por lo tanto estas deben ser atendidas zona 
por zona. Además, añade que los centros históricos son un bien común, y no sólo 
propiedad de instituciones estatales o municipales (465). 
 
Por otro lado, si nos referimos al Centro Histórico de Lima, podemos resaltar “(…) su 
importancia administrativa, histórica, social, cultural, económica y comercial para Lima y 
el Perú” (Morales, 2018, p. II). No obstante, la recuperación de la misma y su puesta en 
valor es aún lejana por la desidia de las autoridades competentes, mientras que el 
patrimonio sigue en deterioro o bajo vejaciones, y siendo esto a su vez un atentado a un 
bien que pertenece a todos, teniendo en cuenta que esta zona lleva como título el de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, el cual exige su conservación y recuperación. 
Asimismo, Morales (2018) menciona que “debe ser estudiado desde distintas disciplinas 




Es la acción por la cual transmitimos nuestras ideas y lo que queremos dar a conocer o 
comunicar a la persona con la que nos ponemos en contacto, con la finalidad de 
intercambiar la información deseada. Entonces comprendemos que el museo actúa como 
el emisor y los vecinos del Centro Histórico de Lima como los receptores. 
 
Por su parte, Thompson (2008) nos explica que la comunicación es un procedimiento 
donde se integra un emisor que quiere difundir o compartir un anuncio con un receptor. El 
emisor debe construir el mensaje de la mejor manera para ser entendido por el receptor. 
Es así como el mensaje, debidamente estructurado, es enviado por un canal (el propio 
emisor, un video, una carta, etc.). Por último el receptor obtiene el mensaje y lo descifra, 
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pudiendo convertirse en un emisor a su vez y configurar un mensaje hacia el anterior 
emisor, por lo cual este último pasaría a ser un receptor (párr. 4). Asimismo, hace 
mención que durante este proceso de comunicación, pueden surgir barreras que limiten 
la codificación y decodificación del mensaje. 
 
El museo debe esforzarse porque sus receptores comprendan el mensaje que desea 
transmitir, pues el público al que se dirige comprende diferencias en sus edades, 
educación, intereses, etc. 
 
Asimismo, Socorro (2000) interpreta a la comunicación como aquella cualidad humana 
basada en el racionamiento y las emociones, inicia con el requisito de contactarse con 
otros, intercambiando ideas que tomen sentido o significado acorde a otras experiencias 
similares (p. 4). 
 
Es decir que el acto de comunicación surge de la necesidad de todo ser humano para 
entablar contacto con otras personas y compartir con ellas lo que queremos expresar. Por 
lo tanto, un museo tiene la necesidad de difundir el patrimonio que custodia para el 
disfrute, aprendizaje y familiarización del público. 
 
Según Chiavenato (2006), comunicación es la transferencia de ideas entre individuos. 
Básicamente, hacer público un mensaje. Es parte fundamental en lo se refiere a la vida 
como humano y la participación en una sociedad (p. 110). 
 
Por lo tanto, se entiende que para realizar la comunicación, la información debe ser lo 





2.6. La comunicación institucional 
 
Se desarrolló y halló su lugar dentro de la convivencia en organizaciones públicas o 
privadas, siendo en la actualidad un área laboral con gran crecimiento y a su vez no 
cuenta con suficiente investigación académica. Se debe evitar confundir la comunicación 
institucional con otros conceptos como la publicidad, relaciones públicas o marketing. Sin 
embargo, Bombardelli (2015) señala que la comunicación institucional no se limita sólo a 
estas ideas, pero sí se nutre de ellos; por medio de ella es que se busca transmitir la 
identidad de la institución partiendo de su misión, visión, valores y objetivos. 
  
Entendemos por comunicación institucional, la finalidad de las instituciones o 
corporaciones por comunicar sobre su identidad, mostrando su misión, visión, objetivos. 
Interactuando con la sociedad o público determinado. Los museos tienen entre sus 
misiones, la de difundir el patrimonio con el que cuentan y su importancia. 
 
Asimismo, Estrada y Montalvo (2019) hacen mención sobre las instituciones públicas y el 
su deber de preocuparse por contar con la adecuada comunicación con sus públicos, 
pues estos últimos están comprendidos por diversos segmentos y con diferentes 
necesidades, convirtiéndose en un gran desafío llegar a ellos. El propósito final es la de 
crear lazos positivos con la sociedad (p. 96). Por lo tanto, el Museo de Sitio Bodega y 
Quadra, al ser una institución municipal (estatal), debe desarrollar la comunicación con la 
comunidad, en este caso los vecinos (teniendo en cuenta que este público es diverso en 
edades, intereses y necesidades), de lo contrario los pocos y/o débiles lazos y el 
desinterés de los vecinos seguirán vigentes. 
 
Por último, Rossi (2015) afirma que la comunicación institucional debe contar con 
características, tales como ser planificada, pero a la misma vez dinámica y puntual, 
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estableciendo una herramienta para orientar o direccionar esfuerzos en conjunto, 
fundamentadas en una retroalimentación constante (p. 8).  
 
2.7. Museo  
 
Los museos cumplen una importante labor en beneficio de la sociedad al ser la institución 
dedicada a conservar, proteger y difundir la cultura de un país, región, ciudad y/o pueblo 
a través de su patrimonio cultural.  
 
Por otro lado, López (2015) nos menciona que los museos tienen como su principal 
función la de comunicar, siguiendo diferentes procesos. Entre ellos se encuentra la 
adquisición y la administración del conjunto de bienes culturales, conservación 
precautoria y restauración, registro y clasificación, investigación, divulgación y 
comunicación, los cuales comprenden instruir y exponer. Asimismo, a este modelo 
clásico se pueden agregar la gestión y como se configura una exposición temporal o 
permanente en un museo, siendo estas entendidas como la arquitectura y la museografía 
(p. 33). 
 
Entonces, comprendemos que un museo no sólo debe centrar sus esfuerzos en el 
patrimonio cultural que posee, sino también en comunicarlo al público a través de la 
enseñanza y su exposición por medio de la comunicación, en caso contrario no estaría 
cumpliendo con todas sus funciones. 
 
Del mismo modo, Jurado (2015) nos menciona una idea similar sobre los museos y el 
impacto que estos pueden tener en la población. Indica que estos son medios de 
comunicación del estado, de bien común, con la posibilidad de divulgar la historia e 
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información de un país; ahora con la globalización, son los lugares menos visitados al 
dejar de ser atractivos, pues continúan desempeñándose bajo esquemas antiguos (p. 72) 
 
Una observación preocupante sobre los museos y cómo estos, a pesar que tienen como 
función comunicar y formar parte representativa de una sociedad, no se han mantenido 




Para iniciar, se debe considerar que los coronavirus son una amplia familia de virus que 
producen variados síntomas, “desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias 
graves” (Ministerio de Salud del Perú, s.f., párr. 2). 
 
La Covid-19 es una enfermedad infecciosa producida por el nuevo coronavirus llamado 
SARS-Cov-2, del que tuvo noticia la Organización Mundial de la Salud por primera vez a 
fines de diciembre del 2019 desde Wuham, China. Los contagios por Covid-19 se 
extendieron a tal punto que actualmente es una pandemia.  
 
Esta enfermedad puede ser contraída al mantener contacto con otra persona contagiada 
por el virus. Esta última puede transmitirla al expulsar partículas de saliva al hablar, toser 
o estornudar y ser inhaladas por otro individuo; también se considera la transmisión 
mediante el contacto con objetos contaminados por un enfermo de Covid-19, cuando una 
persona sana toca sus propios ojos, boca o nariz sin haberse lavado las manos 
previamente. 
 
El gobierno de Perú ha dispuesto medidas restrictivas para evitar la transmisión de esta 
enfermedad, como la reducción de aforos para mantener el distanciamiento social o el 
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cierre temporal de instituciones culturales durante el aislamiento obligatorio. Esto supone 
un desafío en la asistencia a un museo, pues la afluencia de personas será en menor 
proporción para evitar la propagación de la enfermedad, complicando la función de 
difundir la cultura, sin mencionar la posibilidad que durante ciertos periodos se disponga 
































EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
 
3.1. Título del proyecto 
 
MUSEO DE SITIO BODEGA Y QUADRA: TRAS LOS PASOS DE LA HISTORIA 
LIMEÑA. 
 
3.2. Análisis de diagnóstico 
 
Con el propósito de demostrar el objetivo general, se realizó un exhaustivo trabajo de 




A continuación se presenta información relevante que nos muestra la situación del Museo 
de Sitio Bodega y Quadra, acompañada de reflexiones y comentarios. 
 




Lima, testigo de diversas generaciones y de la mezcla cultural del país, nos encontramos 
con una pobre gestión cultural y comunicacional de parte de las autoridades estatales, y 
como resultado de esto, una baja identidad cultural por parte de las personas con su 
ciudad. Esto genera que la visión hacia los museos sea la de un lugar aburrido y el 
público prefiera otras actividades, a pesar que el director del Museo de Sitio Bodega y 
Quadra, indique que “(…) la acogida de los museos ubicados dentro del Centro Histórico 
de Lima es alto debido a su variedad de estos y al gran número de museos que existe 
(…)” (Miguel Fhon Bazán, comunicación personal, 05 de marzo de 2021). Pues, tal como 
lo determinó la encuesta realizada por la ONG Lima Cómo Vamos, la realidad es otra: 
 
 
Tabla Nº 1 
¿Ha realizado alguna de las siguientes actividades en el último año? 
Lima Metropolitana y Callao, 2017 
                    




Entonces, con la situación de pandemia en la que vivimos, donde es importante mantener 
la distancia social, se debe considerar que las actividades fuera de casa se ven limitadas 
por lo que determine las autoridades gubernamentales. Es preciso tomar la oportunidad 
de abrirse un lugar en el consumo de internet que tienen los usuarios que no pueden 
asistir presencialmente a un museo u otras actividades que preferían antes de las 
cuarentenas y distanciamiento social.  
 
Asimismo, la barrera que existe desde antes de la pandemia entre los museos y el 
público no es algo que se omite en esta investigación, pues es importante para tomar las 
mejores decisiones, comprender que la actual idea o percepción que se tiene de un 
museo es la de un lugar aburrido 
 
 
(...) Es un reto para los profesionales en museografía y los profesionales en 
comunicación que ese acercamiento rompa las creencias que los museos 
son aburridos, monótonos y llenos de prohibiciones (Augusto Zavala Rojas, 




Las razones que generan la idea de que “no son divertidos” los museos, pueden 
encontrarse, entre muchas otras, en la situación particular del Museo de Sitio Bodega y 
Quadra, que depende de la Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos 
y Bibliotecas, perteneciente a su vez a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
Desde 1957, bajo decisión del Consejo Provincial de Lima, la casa es expropiada y pasa 
a ser propiedad del municipio, “(…) sobre el inmueble sito en el Jr. Ancash 209, 213 y 
217 del Cercado de Lima, de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (…)” 
(El Peruano, 2014).  Luego de ello, tal como se menciona en el Capítulo 1, es 
considerada en el 2004 como Patrimonio Cultural de la Nación. Es desde el año 2009, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima asume sus competencias de promover la protección 
y difusión del patrimonio cultural que se encuentra en su territorio, esto amparado por la 
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Constitución Política del Perú en su artículo Nº195, incisos 6, 7 y 8, modificada por la 
Reforma Constitucional ley Nº 27680 para la Descentralización. Es así que se restaura y 
es puesta en valor la Casa Bodega y Quadra, convirtiéndola en un Museo de Sitio por los 
vestigios encontrados en su yacimiento arqueológico. 
Sin embargo, a pesar de su restauración y la enorme importancia al ser la única fuente -
hasta la fecha- del testimonio de cómo se vivió en Lima durante los siglos XVI, XVII, XVIII 
y XIX, la labor comunicacional que se ha desarrollado para acercarlo al público no ha sido 
el apropiado, esto en gran medida por el poco apoyo y presupuesto destinado por las 
instituciones públicas que deciden por encima de los museos, además está la poca 
libertad y preocupación en contar e invertir en el equipo adecuado que permita tomar las 
mejores decisiones comunicacionales. Considerando que es un museo con pocos años 
de haber sido inaugurado. 
  
La debilidad en su imagen institucional es, nuevamente, otra consecuencia directa de las 
normas vigentes que no permiten la gestión oportuna de la comunicación. Asimismo, 
Távara (2013) indica que “estas instituciones se enfrentan diariamente con ínfimos 
presupuestos, la falta de autonomía para gestionar sus propios recursos y un alto 
centralismo” (p. 136). Muy a pesar de las deficiencias conocidas y tras el paso de los 
años, notamos que la realidad que aún viven los museos estatales sigue contando con 
los mismos problemas: 
 
 
(…) otra de las peculiaridades de nuestros museos, en especial de los que 
dependen de instituciones públicas, es la situación de verticalidad de su 
desarrollo funcional (Augusto Zavala Rojas, comunicación personal, 02 de 










c. Presencia en medios digitales 
El centralismo que afecta a las decisiones comunicacionales del museo se puede 
apreciar desde su presencia e información en internet, la cual sólo se basa -en gran 
medida- en los espacios que el gobierno local de Lima, a través de su Gerencia de 
Cultura, puedan ofrecer. Según lo que se ha podido observar, no hay posibilidad de que 
el museo pueda crear, desarrollar y mantener un lugar virtual que albergue todo lo suyo 
que pueda ofrecer al público que esté interesado, pues sin presencia propia en internet, 
es muy difícil que las personas sepan que existe o de las novedades que pueda estar 
ofreciendo, incluso dudar sobre la veracidad o vigencia de los datos encontrados del 
museo durante su búsqueda en internet. Ni siquiera se ha podido observar medios 
digitales donde se encuentre presente el imagotipo del museo, debilitando su imagen 
hacia el público. 
Gráfico Nº 1 
La municipalidad te invita a visitar los museos desde casa 
 
Fuente: Municipalidad de Lima 
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La última actividad virtual que se realizó para el Museo de Sitio Bodega y Quadra (en el 
marco de las mencionadas a realizar en la publicación vía Web del municipio limeño) data 
de mayo del 2020; esta información se encuentra tras muchas otras publicaciones 
realizadas hasta la fecha en el sitio al que se hace referencia en la nota, en el Facebook 
de Cultura para Lima. Esto sucede porque dicho canal de comunicación no sólo cuenta 
con la información o noticias respecto al Museo de Sitio Bodega y Quadra, sino al de 
muchas otras actividades culturales realizadas por otros museos, teatros, etc., que 
también se encuentran bajo el régimen de la alcaldía limeña. 
Este centralismo sin embargo puede servir como una oportunidad en el sentido de apoyar 
a nuestra propuesta, al contar con usuarios que ya conocen o siguen la página web, 
Facebook e Instagram que proporciona el municipio en su función de difundir la cultura, 
incluso el acceso que se tiene para el boletín cultural digital de cada mes (donde están 
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Estos espacios virtuales disponibles, propios de la Gerencia de Cultura, nos permitirían 
tener mayor alcance al compartir nuestras publicaciones de Facebook que se crearán en 
la red social para tener mayor visualización sobre aquello que el museo desea comunicar. 
Esto con base en el consumo de los peruanos, según Ipsos (como se cita en Adco, 
(2020), párr. 20),  “durante la cuarentena, las redes sociales más utilizadas por la 




Por otro lado, se encuentran los únicos 2 canales directos para contactarse con el Museo 
de Sitio Bodega y Quadra, otra muestra más de la carencia de un área y equipo 
encargado de la comunicación de esta institución. El primero que se ofrece es el correo 
electrónico del Director de Museo de Sitio Bodega y Quadra, “mfhon@munlima.gob.pe”. 
Esto incurre en el mismo error que otros estudios nacionales, aunque pocos y aún 
inconclusos, han determinado que los directores de los museos en el Perú asumen 
funciones que se escapan de las responsabilidades que su cargo le exige, tal como 
menciona Távara, R. (2013) con uno realizado por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en 1983, el cual encontró “directores que además cumplen de conservadores, 




La siguiente se trata del contacto por número celular (+51 995544689), al cual se puede 
escribir por WhatsApp para reservar la visita al museo, pues debido a la Pandemia del 
Covid-19, se han dispuesto de horario y visitas restringidas a 7 personas por hora 
(atención los martes, jueves y sábado), es por ello que se necesita contactar previamente 
con el museo si se desea ir a visitar, ya que de momento han reabierto sus puertas. En lo 
que va de la observación de este canal de comunicación, se ha notado que el museo no 
cuenta o refuerza su identidad visual, pues la foto apreciable del contacto es de una 
persona, más no algo que refuerce y sirva para la plena identificación del museo, como el 
uso de su imagotipo y/o seleccionar como nombre visible para todos el de Museo de Sitio 
Bodega y Quadra. 
 
Gráfico Nº 6 
Contacto telefónico y por WhatsApp del Museo de Sitio Bodega y Quadra 
 




3.2.2. Entrevistas – Interpretación 
 
En la presente sección, se encuentran las entrevistas realizadas a directores de museos, 
entre ellos el director del Museo de Sitio Bodega y Quadra, y a especialistas de páginas 
web y redes sociales. Además, estarán acompañados de reflexiones y opiniones. Los 
cuestionarios de preguntas de cada entrevistado estarán en los anexos 2, 3, 4 y 5. 
 
a. Miguel Fhon Bazán, director del Museo de Sitio Bodega y Quadra 
 
¿Antes de la Pandemia del Covid-19, el museo contaba con opciones para seguir 




No, el Museo de Sitio Bodega y Quadra, no contaba con este tipo de 
opciones debido a que no se tenía (sic) en mente que una Pandemia como 
la que estamos viviendo se iba a expandir en todo el mundo (…) (Miguel 
Fhon Bazán, comunicación personal, 05 de marzo de 2021). 
 
 
La pasividad y el conformismo imperante de los actores involucrados en el problema de la 
difusión de la cultura (en gran medida porque los museos no cuentan con mecanismos 
para su propia administración), generan una paupérrima e intrascendente difusión de la 
cultura, cuando se pudiera invertir en investigación y poner en práctica ideas que mejoren 
la relación entre los museos (además de otras zonas y eventos culturales) y la población. 
Es así como el Museo de Sitio Bodega y Quadra no cuenta, a pesar de haber sido 
inaugurado en el 2012, con presencia autónoma en medios digitales. Con el apogeo y 
gran uso de las redes sociales como Facebook, es impensado que en casi 10 años no se 
haya propuesto contar con una página en esta red social o una página web, de esta 
manera pudieran dar a conocer todo lo que ofrece tanto a los limeños como al público en 
general que visita el Centro Histórico de Lima. 
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¿Cuáles son los principales puntos destacables que tiene el Museo de Sitio Bodega 
y Quadra frente a la Pandemia del Covid-19? 
 
El director menciona a los protocolos de bioseguridad (como un aforo reducido y por 
turnos), a las salas de exhibición que son amplias y ventiladas, y el yacimiento 
arqueológico que se encuentra al aire libre como los más significativo del museo frente a 
la Pandemia (Miguel Fhon Bazán, comunicación personal, 05 de marzo de 2021). Sin 
embargo, observamos que no se consideran opciones en formato digital que permita a 
los vecinos del Centro Histórico de Lima, o a la población en general, conocer lo que 
pueda ofrecer el Museo sin visitarlo presencialmente, como una visita virtual u otras 
acciones que puedan permitir desarrollar una comunicación o relación entre el museo y el 
público, teniendo en cuenta posibles cierres temporales del museo dispuestas por el 
Estado. 
¿Qué nivel de conocimiento y participación cree Ud. que tiene la población limeña 
sobre el museo que dirige durante la Pandemia del Covid-19? 
 
 
La población limeña tiene un buen nivel de conocimiento y participación 
gracias a los diversos programas educativos y de difusión sobre patrimonio 
virreinal y republicano que ejecuta el Museo en las redes sociales (Miguel 
Fhon Bazán, comunicación personal, 05 de marzo de 2021). 
 
 
El museo, al no contar con su propia área de comunicaciones ni redes sociales o web, se 
limita en pocas propuestas de corta duración que no pueden brindarle mayor alcance en 
el público por medios digitales, ni en su recordación como marca frente a otras 
instituciones culturales que cuentan con mayor tiempo en la mente de los ciudadanos por 
su antigüedad. No es posible entender entonces que, sin presencia constante y propia en 
medios digitales, el museo pueda pretender estar vigente o existir para el público en 
general frente a la Pandemia del Covid-19 ni a las cuarentenas realizadas por el 
gobierno, donde los museos (entre otras instituciones y actividades) se encontraban con 
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las puertas cerradas. El centralismo de funciones que ejerce la Municipalidad de Lima en 
las instituciones o espacios culturales de su jurisdicción no hace más que perjudicar la 
función de difundir la cultura a los ciudadanos a pesar de ser un derecho acceder a ella. 
 
¿Cuáles son las estrategias o medidas adoptadas por el Museo de Sitio Bodega y 
Quadra para mantener disponible la oferta museística para su público en Lima 
durante la Pandemia del Covid-19? 
 
“(…) mediante actividades virtuales, recorridos virtuales, video talleres, juegos lúdicos, 
programas educativos entre otros, que se tramite al público a través de las redes 
sociales” (Miguel Fhon Bazán, comunicación personal, 05 de marzo de 2021). 
 
A pesar de lo que se haya trabajado hasta el momento, resultan insuficientes y aisladas 
las opciones planteadas sin un espacio propio del museo que permita visualizar todo lo 
desarrollado hasta el momento para el alcance de las personas. En las redes sociales de 
Gerencia de Cultura, se ha podido apreciar que las escasas publicaciones con relación al 
Museo de Sitio Bodega y Quadra no cuentan con gran interacción, quedan relegadas 
ante publicaciones de otras instituciones culturales que se encuentran a cargo de la 
Gerencia de Cultura. 
 
¿Cuál es la misión y visión del museo? ¿Están formalizados estos objetivos 
en algún documento institucional?  
 
El director afirma que el museo tiene como misión permitir a la sociedad peruana y 
extranjera, el acceso a conocer la historia de la ciudad durante el virreinato y la época 
republicana. Es así como el público se puede reconocer en la historia y la ciudad por 
medio de los servicios que ofrece el museo, tales como los programas educativos y 
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culturales, investigación arqueológica, entre otros como la difusión del patrimonio cultural 
que busca reforzar la identidad. 
 
Asimismo, indica que la institución tiene como visión servir como modelo para la puesta 
en valor y el restablecimiento de edificios Coloniales y Republicanos de la ciudad limeña. 
Indica también que esta misión y visión se encuentran establecidas en documentos del 
museo. 
 
Su misión llama la atención, pues es contradictorio al tener las debilidades 
comunicacionales mencionadas anteriormente, además de considerar lo expuestos por 
otros autores con respecto a que el patrimonio cultural es un bien de todos y que los 
museos deben de comunicarlo.  
 
b. Augusto Zavala Rojas, director del Museo Sanmartiniano del Perú, Subdirector 
de Cultura Del Callao. Miembro del ICOM (Consejo Internacional de Museos) y de la 
Red de Museos del Centro histórico de Lima 
 
¿La comunicación es importante para un museo? ¿Por qué? 
 
A través de la entrevista al director del Museo San Martiniano, Augusto Zavala Rojas, 
comprendemos el punto de vista que existe entre los demás directores de museos con 
respecto a la importancia de la comunicación en sus instituciones, indicándonos lo que él 
percibe son las razones para contar con ella, como permitir un contacto más “estable, 
permanente y directo con sus públicos” (Augusto Zavala Rojas, comunicación personal, 
02 de marzo de 2021), además sirve para dar conocimiento sobre cuáles son las últimas 




Asimismo, Zavala nos indica que la comunicación da la oportunidad -a un museo- de 
establecer un primer contacto con aquellos que están interesados en programar una 
visita a la ciudad donde se encuentra. 
 
Con base en su experiencia, a corto plazo, ¿cuáles herramientas comunicacionales 
cree que son beneficiosas para un museo con poco reconocimiento del público? 
 
Zavala considera que lo más importante es si la herramienta elegida permitirá una 
constante actualización e inmediatez para siempre tener al público informado sobre lo 
que está trabajando el museo. A esto, añade “Es decir la mejor herramienta para un 
museo, tal vez no sea la mejor para otro, las realidades en nuestros museos son muy 
diferentes” (Augusto Zavala Rojas, comunicación personal, 02 de marzo de 2021). 
 
Esta situación en parte es porque cada museo no cuenta con un área dedicada a la 
comunicación de esta o no tienen al personal especializado que se requiere para plantear 
y ejecutar estrategias y/o conducir adecuadamente las herramientas que pudieran tener, 
como las disponibles en medios digitales (redes sociales, página web, videos, etc.). 
 
En el contexto de Pandemia del Covid-19, ¿cree que un plan de comunicación 
externa pudiera ayudar a un museo? ¿De qué manera? 
 
“Esta pandemia, ha hecho que los museos se reinventen y creen o consideren nuevas 
formas de comunicación o cercanía con sus públicos” (Augusto Zavala Rojas, 
comunicación personal, 02 de marzo de 2021). Los museos no han sido ajenos a los 
efectos de la Pandemia del Covid-19, todos han tenido que buscar nuevas maneras para 
seguir trabajando y cumpliendo sus metas desde internet. Sin embargo, el Museo de Sitio 
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Bodega y Quadra no cuentan actualmente con presencia propia en internet a través de 
una cuenta o página en una red social, o su propia página web. 
 
A nivel comunicacional, ¿la implementación de una página web sería beneficiosa 
para un museo? 
 
Tal como menciona el especialista, el uso de herramientas comunicacionales puede ser 
beneficiosa, así como también “será trabajo de los profesionales en comunicación que 
esta web ayude a derrumbar ideas y dar una nueva y mejor imagen de los museos” 
(Augusto Zavala Rojas, comunicación personal, 02 de marzo de 2021). 
Esto significa que hay una gran oportunidad para ayudar, a partir de la comunicación, a 
un cambio favorable en la identidad, no sólo en los museos, sino en el público que acuda 
a ellos desde la opción que haya disponible (presencial o virtual). 
 
¿Qué opina sobre el uso de redes sociales como medio de comunicación para un 
museo durante esta Pandemia del Covid-19? ¿Cree que ayudaría a acercar su 
patrimonio cultural al público? 
 
Zavala indica que es una opción que sí ayudaría a un museo, pues el contexto actual de 
distanciamiento social y cuarentenas ha generado que el uso y presencia de redes 
sociales sea importante, pues hubo un incremento considerable de las visitas de usuarios 
a las redes de los museos en comparación a un contexto sin pandemia. De igual manera, 




(…) como los recorridos virtuales, los guiados temáticos o especializados, 
el comentario especializado de piezas, el llevar a plataformas sus charlas y 
cursos y desarrollar otras formas de comunicaciones mucho más creativas. 
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También han desarrollado concursos (Augusto Zavala Rojas, 
comunicación personal, 02 de marzo de 2021). 
 
 
 (Augusto Zavala Rojas, comunicación personal, 02 de marzo de 2021). De esta manera 
se integran maneras lúdicas en que las personas puedan participar con la cultura y sea 
más cercana la relación entre museos y público. 
 
c. Joseph Mondragón, programador Front/End 
 
¿Cuál cree que sea el nivel de importancia en tener una página web en el contexto 
actual de la Pandemia del Covid-19 para un museo? ¿De qué manera puede 
beneficiar a un museo el tener una página web? 
 
Para Mondragón, tener una página web ya no sólo es importante, sino necesario para 
cualquier empresa por la situación de la Pandemia del Covid-19. Siendo así, con la 
implementación de un web: 
 
 
(…) para un museo se pueden abrir diversas oportunidades, tal como 
conferencias, conversatorios, visitas virtuales, donaciones, dar a conocer el 
patrimonio de la institución y acercar aún más al público en general 
(Joseph Mondragón, comunicación personal, 02 de marzo de 2021). 
 
 
El especialista refuerza la apreciación de Zavala sobre la actual situación sanitaria que 
atraviesa el mundo y cómo se deben adaptar los museos para llegar hacia el público a 
través del internet. 
 
En el contexto de Pandemia del Covid-19, ¿cree que una página web puede 
emplearse dentro de un plan de comunicación externa? ¿De qué forma? 
 
 
Podemos contar con un plan orientado a una redirección desde redes 
sociales (u otros canales) hacia el website de la empresa con el objetivo de 
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brindar información detallada a los usuarios (Joseph Mondragón, 
comunicación personal, 02 de marzo de 2021). 
 
 
La introducción de medios digitales, como una página web, en un Plan de Comunicación 
externa durante la Pandemia del Covid-19 es posible según lo mencionado por 
Mondragón, asimismo nos indica que este plan puede permitirnos fortalecer la imagen de 
la institución. 
 
¿Está de acuerdo en que una página web permitirá acercar lo que ofrecen los 
museos, en este caso su patrimonio cultural, al público? 
 
El experto asegura estar de acuerdo con esta posibilidad, además señala que  
“hay que desarrollar una estrategia de cómo (sic) comunicamos los activos de la 
institución, ya sea por la vista de mapas digitales, galerías, o diversos eventos 
comunicaciones” (Joseph Mondragón, comunicación personal, 02 de marzo de 2021). 
 
Por lo que esto nos genera sorpresa en el caso del Museo de Sitio Bodega y Quadra, 
pues no cuenta con un sitio web. Entonces cómo pueden trabajar acercando su 
patrimonio al público que no lo conoce aún o no le es posible visitar personalmente el 
museo. Asimismo, no hay acceso rápido y seguro o actualizado a la información del 
museo para contactar con ellos ante cualquier consulta, o revisar las noticias o 
novedades con las que cuenten. 
 





El especialista nos indica que una página web nos proporciona la facultad de explicar a 
detalle toda comunicación que se realice en las redes sociales, donde la tendencia de las 
publicaciones es más breve. Por otro lado, también nos menciona: 
 
 
Podemos hacer que el público se registre y así poder comunicarnos con 
ellos periódicamente, enviándoles información de valor y tanto como la 
visión/misión de la institución (Joseph Mondragón, comunicación personal, 
02 de marzo de 2021) 
 
 
La página web nos permitiría mantener el contacto con los visitantes que nos hayan 
proporcionado su correo para enviarles material relacionado al museo. De esta manera, 
se convierte en algo importante para trabajar la relación con los usuarios.  
 
d. Carlos Antonio Navarro Fernández, Community Manager en OSITRAN 
 
¿La implementación de redes sociales puede beneficiar a un museo? ¿De qué 
manera? 
 
Navarro afirma que depende de desarrollar la comunidad virtual, por medio de 
publicaciones continuas que permitan dar a conocer los servicios de la institución y su 
patrimonio cultural. Estas publicaciones pueden ser con “diferentes formatos (videos, 3D, 
panorámicas, etc.) ayudan a tener una mejor recepción” (Carlos Antonio Navarro 
Fernández, comunicación personal, 03 de marzo de 2021).  
 
Entonces, la importancia de que funcione la presencia en la red social, es desarrollar la 
comunidad a la que nos dirigiremos, pues esta misma nos ayudará a crecer y llegar a 
más personas. Por lo tanto, encontrar la combinación de formatos adecuados para tener 




En el contexto de Pandemia por Covid-19, ¿cree que las redes sociales pueden 
emplearse dentro de un plan de comunicación externa? ¿De qué forma? 
 
 
En el contexto de la pandemia DEBE (sic) implementarse un plan de redes, 
para cualquier institución. Debe ser considerada como un medio más, es el 
nexo que tienes con la ciudadanía (Carlos Antonio Navarro Fernández, 
comunicación personal, 03 de marzo de 2021). 
 
 
De esta manera, el entrevistado nos deja claro que implementar la presencia en redes 
sociales es importante para estar conectados con el público durante esta Pandemia del 
Covid-19. La situación obliga a todos aquellos que no trabajaban con redes sociales, a 
hacerlo, pues es la manera de permanecer vigentes. 
 
¿Cuáles redes sociales cree que son beneficiosas para un museo con poco 
reconocimiento del público? 
 
“La red social más usada en Perú sigue siendo Facebook, ese es el inicio. Si no se 
cuenta con presupuesto o recursos humanos, considerar solamente esa” (Carlos Antonio 
Navarro Fernández, comunicación personal, 03 de marzo de 2021). 
 
A pesar de las diferentes opciones disponibles para el entretenimiento y búsqueda de 
información en internet, los usuarios en Perú siguen prefiriendo Facebook aún durante la 
Pandemia del Covid-19, asimismo es ideal para una institución que no cuenta con medios 








3.3. Descripción del proyecto 
 
El presente producto comunicacional consta en elaborar un plan de comunicación externa 
para el Museo de Sitio Bodega y Quadra; ha sido investigado, analizado y validado 
mediante entrevistas, análisis documental y observación. Este planteamiento surge luego 
de determinar que las acciones y proyectos desarrollados por el museo, hasta la fecha, 
no se encuentran en un plan de comunicaciones que se ajuste a lo que el contexto de 
distanciamiento social por la Pandemia del Covid-19 exige, de esta manera les permitirá 











- Riqueza histórica y única de Lima: El museo cuenta con artículos valiosos y un 
yacimiento arqueológico que pueden contar cómo era parte de la vida en la ciudad 
durante los siglos XVI, XVII. XVIII y XIX, así mismo el propio edificio donde se encuentra 
el museo es testimonio de la historia de la ciudad. 
 
- Promueven la identidad cultural de la ciudad: La institución realiza visitas guiadas a 
través de sus 10 salas; el museo es una vivienda típica de la Ciudad de los Reyes 
durante el virreinato que fue recuperada para el disfrute de todos, muestra patrimonio 
cultural propio de los diferentes periodos de la historia en la ciudad, dicho de otro modo, 
se respira la historia de la auténtica Lima en este lugar. 
 
- Accesible (costo de ingreso y ubicación): El costo es de S/4.00 para adultos y S/1.50 
para niños, mientras que la ubicación es un lugar oportuno, pues se encuentra a pocos 
metros de la Plaza Mayor de Lima, lugar concurrido al encontrarse diversos atractivos y 




- Dependencia a la Gerencia de Cultura: El museo es una institución municipal, por lo 
que no cuenta con las libertades para su autogestión, ni para responder a tiempo frente a 
problemas de diversa índole. 
 
- No cuenta con página web propia: Contar con una web es fundamental para una 
institución, espacio donde puedes brindar información con mayor detalle para el público. 
 
- No cuenta con presencia propia en alguna red social: El uso de redes sociales es 
importante como espacio para interactuar y mantener el contacto rápido con el público 
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durante la Pandemia del Covid-19, pero el museo sólo aparece en publicaciones que 





- Las personas están más conectadas a internet durante la pandemia: Debido al 
distanciamiento social, las personas pasan más tiempo navegando en internet para suplir 
las actividades de esparcimiento que se hacían en persona. 
 
- Llevar el museo a la casa a través de internet: Las personas están en búsqueda de 
nuevas fuentes de entretenimiento y aprendizaje durante la Pandemia del Covid-19 a 
través de internet. 
 
- Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de las personas: La identidad 





- Cambio de alcalde: Al centralizar competencias del museo, el cambio de gestión 
municipal puede ser sinónimo de un menor interés e inversión en el sector de cultura, así 
como cambios en las ordenanzas municipales en temas culturales, trayendo abajo 
posibles avances. 
 
- Creencia popular de que los museos son aburridos: Debido al poco interés y la mala 
gestión del estado de la cultura y los museos, el público prefiere otras fuentes de 
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entretenimiento, creyendo que los museos son sólo espacios para lo académico y no 
para alberga el aprendizaje y lo lúdico. 
 
- Pérdida de la identidad cultural con la ciudad: El público se encuentra globalizado y 
siente rechazo o ignora el lazo con su ciudad, esto es debido al descuido y abandono de 




a. Objetivo General 
 
Establecer cómo un plan de comunicación del Museo de Sitio Bodega y Quadra influye 
en el acercamiento de su patrimonio cultural hacia los vecinos del Centro Histórico de 
Lima durante la Pandemia del COVID-19, en el 2021. 
 
b. Objetivos Específicos 
 
● Comunicar a la sociedad sobre el importante patrimonio cultural del museo y las 
actividades que realizan. 
● Permitir la promoción y difusión de su patrimonio cultural a formatos digitales. 
● Fortalecer la relación del museo y los vecinos del Centro Histórico de Lima. 
 
3.6. Identificación de la audiencia 
 
Siendo este museo, una institución pública que está al servicio del derecho a la cultura de 
todo ciudadano, su público es diverso, así como sus intereses y necesidades culturales. 
Esta es la razón por la cual no hay un público objetivo definido e inamovible al que se 
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orienten las acciones, sino que se ajustará según al público al que se dirija. Estos se 
encuentran divididos en varones y mujeres, asimismo subdivididos en niños, 
adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
a. Población por sexo 
 
Gráfico Nº 7 
Porcentaje de la población del distrito de Lima según el sexo 
 
 





Tabla Nº 2 

























a. Primera estrategia del Plan de Comunicación 
Cuadro Nº 2 


















































































Gráfico Nº 14 








Gráfico Nº 15 









b. Segunda estrategia del Plan de Comunicación 
 
Cuadro Nº 3 





























































c. Tercera estrategia del Plan de Comunicación 
 
 
Cuadro Nº 4 
 
 























Gráfico Nº 20 
Fanpage del Museo de Sitio Bodega y Quadra – Tras los pasos de la historia  















Gráfico Nº 21 
Fanpage del Museo de Sitio Bodega y Quadra – Tras los pasos de la historia 









































d. Cuarta estrategia del Plan de Comunicación 
 
 
Cuadro Nº 5 
Cuarta estrategia del Plan de Comunicación 
 



















































Gráfico Nº 27 





Fuente: Elaboración propia 
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e. Quinta estrategia del Plan de Comunicación 
 
 
Cuadro Nº 6 
Quinta estrategia del Plan de Comunicación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico Nº 28 
Área funcional de Comunicación - Museo de Sitio Bodega y Quadra 
 
 


























































3.9. Cronograma de actividades 
  
 
Tabla Nº 5 










3.10. Esquema de plan de monitoreo 
 
 










Con el desarrollo y puesta en funcionamiento de la página web y la página en Facebook, 
el museo cuenta con canales para difundir su patrimonio, además de información sobre 
su reapertura, cambios en el acceso al museo de manera presencial; publicar 
actividades, videos, entre otras alternativas de interés. Los vecinos ahora tienen canales 
disponibles del museo que anteriormente no tenían. Estos configuran un importante 
aporte por ser los medios donde pueden encontrar todo lo que el museo pueda informar 
y/o brindar respecto a su patrimonio y al museo como institución en sí. 
 
Tradicionalmente, los museos no cuentan con una imagen atractiva y/o divertida frente al 
público, debido a que en gran medida los esfuerzos de los museos se centran en la 
preservación, estudio y protección del patrimonio que se encuentra bajo su tutela. 
 
Se lanzó la campaña “Tras los pasos de la historia limeña”, y junto a esto, un concurso 
para promover la historia que puede contar su patrimonio de manera accesible para los 
vecinos del Centro Histórico de Lima. Los ganadores fueron premiados gracias a haber 
aprendido, lo cual permitió al museo emprender el camino a contar con una imagen más 
cercana hacia el público y no sólo ser entendidos como un ente educativo. 
 
Con los cierres de museos dispuestos por el gobierno, y ante la necesidad del 
distanciamiento social, el Museo de Sitio Bodega y Quadra no contaban con una opción 
virtual para que el público en general pueda acceder a la herencia cultural que 
salvaguardan, por lo que se desarrolló una visita virtual 360º por sus 10 salas, con 
locución para efectos de guiar a los visitantes. Esta visita virtual cuenta con información 
específica de cada pieza disponible en la visita virtual a la que se puede acceder 
colocando el cursor sobre la pieza del que se desee tener información. De esta manera, 
todos los vecinos y público en general pueden conocer la historia de Lima y la forma en 
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que vivían sus habitantes durante el Virreinato del Perú, reconociendo así la importancia 
del patrimonio, del museo y su ciudad. 
 
Por último, el museo desarrolló áreas funcionales dentro de su organización, entre las 
que se propuso el de Comunicación para trabajar tanto la comunicación interna como el 
de la Institución (externa), esto mediante el acercamiento del director del museo y la Red 
de Museos del Centro Histórico de Lima hacia la Municipalidad de Lima con la petición de 
contar con áreas funcionales de comunicación en sus organigramas, de esta manera 
pueden atender a la necesidad y a sus obligaciones de comunicar todo lo relacionado a 






























- Se concluyó que si bien, el Museo de Sitio Bodega y Quadra, ubicado en el Centro 
Histórico de Lima, cuenta con un importante patrimonio cultural dentro de sus 
instalaciones, con bienes que datan desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, los cuales 
permiten recrear la vida diaria de las personas en Lima durante el virreinato del Perú 
hasta inicios de la época republicana, no ha contado con el adecuado trabajo 
comunicacional durante la Pandemia del Covid-19 en el 2020. 
 
- Se evidenció que el Estado (en este caso a través de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima), como ente gestor de diversas instituciones, no cuenta con el mejor desempeño 
para administrar y promocionar al museo como institución cultural de proyección social, 
por lo que el público cuenta con poco interés en acceder a la cultura y el patrimonio; y 
siendo que este es su derecho, y los museos no cuentan con la libertad de dirigir sus 
recursos para plantear propuestas comunicacionales que permitan acercarse a la 
población oportunamente. 
 
- El Museo, al encontrarse bajo el gran desafío de difundir su patrimonio cultural durante 
la Pandemia del Covid-19 y las medidas de distanciamiento social que emitió el gobierno, 
tiene a disposición un plan de comunicación que integra en los medios digitales, el lugar 
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ideal para llegar a los vecinos del Centro Histórico de Lima. Por medio de medidas como 
la creación de una página web y una página en Facebook, se logra acercar su patrimonio 
cultural a los vecinos y al público en general, facilitando así el acceso a la cultura y su 
disponibilidad en todo momento, y sin mayor exposición al Covid-19, a fin de facilitar su 



































- Se sugiere al Museo de Sitio Bodega y Quadra trabajar, junto a otros museos del Centro 
Histórico de Lima, para lograr la independencia en algunos aspectos que el gobierno local 
de Lima controla, tales como contar con una propia área de comunicación y trabajar en 
su imagen institucional. Además pueden elaborar encuestas para entender lo que desean 
los vecinos del Centro Histórico de Lima, de esta manera podrán trabajar en mejorar o 
cambiar oportunamente sus estrategias, canales y los métodos en que se difunda la 
cultura. 
 
- Sobre mantener la comunicación sobre lo que el museo realice en favor del público y la 
difusión del patrimonio cultural, deben mantenerse actualizados en las tendencias en 
redes sociales (apoyados de su área de comunicaciones) para conocer cuál es el método 
más usado del momento, tales como videos, imágenes, encuestas, identificación de 
“influencers” o personalidades populares afines a la cultura, etc., y así utilizarlos según 
los intereses que tengan los vecinos del Centro Histórico de Lima en las redes sociales y 
el público en general. 
 
- Para enfrentar la Pandemia del Covid-19, recomendamos al museo mantenerse 
informado de las estrategias y herramientas digitales usadas por otros museos, ya que la 
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situación no deja de ser cambiante. Del mismo modo, apoyarse y preservar una 
constante comunicación y participación con la Red de Museos del Centro Histórico de 
Lima en búsqueda de estrategias que puedan aplicar en conjunto y permitan llegar al 
público a través de medios digitales. 
 
- Se sugiere al museo no dejar de lado la opinión y las características de los vecinos del 
Centro Histórico de Lima, pues en su búsqueda por difundir la cultura a través de su 
patrimonio, es preciso acercarse través de tonos de comunicación apropiados con los 
diversos segmentos dentro de este público, además de conocer qué tipo de contenido y 
por qué medio desean. De esta manera, el museo hará sentir al vecino del Centro 
Histórico de Lima que se interesan en lo que piensan, necesitan y que desean acercarse 
a él e integrarlo al campo cultural. 
 
Por último, podemos indicar al museo que existe una gran oportunidad para generar 
acercamiento y conocimiento de la institución, trabajando con colegios dentro del Centro 
Histórico de Lima, pues no basta con mencionar la importancia de la cultura, sino 
demostrarla y que sea comprensible para todos. 
 
- Debido a la situación apremiante de desarrollar medios y estrategias que permitan una 
comunicación y conexión con el público bajo la situación de la Pandemia por Coronavirus, 
sugerimos al museo que parte de las estrategias propuestas en el presente documento 
pueden también ser presentadas a la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima y 
que esta las adopte ante eventualidades contraproducentes para el desarrollo de la 
comunicación directa del Museo de Sitio Bodega y Quadra hacia los vecinos del Centro 
















































Anexo Nº 3 











Anexo Nº 4 
Entrevista a desarrollador Front/End – Joseph Mondragón 
 












Anexo Nº 5 
Entrevista a Community Manager – Carlos Antonio Navarro Fernández 



















Cultura: Conjunto de todo aquello producto del ingenio humano, sea tangible o intangible, 
propia de un grupo de personas. 
Patrimonio Cultural: Agrupación de bienes tangibles o intangibles pertenecientes a una 
sociedad ancestral, el cual es heredada a nuevas generaciones como recordatorio o 
emblema de su pasado. 
Museo de Sitio: Recinto ubicado donde se halló el patrimonio cultural que salvaguarda y 
expone. 
Centro Histórico: aquella zona donde se planeó y construyó un núcleo urbano, con base a 
la cultura que lo ocupaba antes, donde en gran medida se concentraba el poder político, 
económico, social y cultural de una ciudad, además de preservar hasta la actualidad los 
bienes que lo vinculan con la historia de la zona. 
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